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?Bataan Refining Corporation: BRC????????????????????
???????????????????????BRC?????????


















































































































































International Airport Terminal Company: PIATCo???????????????
?????? PIATCo??? NAIA? ?????????????????
?????????????????????????????????????
















































































































































































































































































































































































































??William Marbury vs. James Madison, Secretary of State of the United States, ? 
















?????????In Re Allen, ? Phil. ?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????Chuoco Tiaco vs. Fores, ?? Phil. ???????????
??????????????????????????????????
?De Villata vs. Stanley, ?? Phil. ????????????????
??Angara vs. Commission on Elections, ?? Phil ?????????.
??Severino vs. Governor?General, ?? Phil. ???, ?????????.
??Churchill and Tait vs. Rafferty, ?? Phil. ?????????.
??U.S.T. vs. Board of Tax Appeal, ?? Phil. ?????????.
??Radiwealth, Inc. vs. Agregalado, ?? Phil. ?????????.
??Pacu vs. Secretary of Education, ?? Phil. ?????????.
??Gonzalez vs. Marcos, ?? SCRA ?????????.
??Mantruste Systems, Inc. vs. Court of Appeals, G. R. No.????????, ? November, 
????, ??? SCRA ???.
??Phividec vs. Velez, G.R. No. ?????, July ??, ????.
??Malaga vs. Penachos, Jr., G.R. No. ?????, September ?, ????.
??Enrique T. Garcia vs. Board of Investments and Department of Trade and 
Industry, G. R. No. ????? & ?????, September ?, ????.
??Manila Prince Hotel vs. GSIS, G. R. No. ?????? & ??????, February ?, ????.
??Francisco S. Tatad vs. the Secretary of Energy, G. R. No. ?????? & ??????, 
November ?, ????.
??Salacnib F. Baterina and others vs. Philippine International Air Terminals 
Company, Inc., Manila International Airport Authority, and the Department of 
Transportation and Communications, G.R. No. ??????, May ?, ????.
? ????????????
??Ernesto B. Francisco, Jr. vs. The House of Representatives, Speaker Jose G. De 
Venecia and Senate President Franklin M. Drilon, G. R. No. ??????; Integrated Bar 
of the Philippines vs. The House of Representatives, Speaker Jose G. De Venecia 
and Senate President Franklin M. Drilon, G. R. No. ??????; and Philippines Bar 
Association vs. The House of Representatives, Speaker Jose G. De Venecia and 
Senate President Franklin M. Drilon, G. R. No. ??????, November ??, ????.
??La Bugal?B’Laan Association, Inc. vs. Victor O. Ramos, Secretary, Department 




























????????????? ? ? ? ???????? Fraport???????????
















Court of Appeals, L??????, September ??, ????; ??? SCRA ???, Bayan V. Morfe, 
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